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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) kepemimpinan kepala 
sekolah dalam menerapkan kepemimpinan visioner dan situasional; 2) ke-
pemimpinan kepala sekolah dalam dalam mengelola program pembelajaran; dan 
3) kepemimpinan kepala sekolah dalam dalam membangun komunitas belajar di 
SMP Negeri 2 Kaliwungu Kendal. 
Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian yang digunakan 
adalah etnografi. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 2 Kaliwungu Kendal. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, 
mendalam, dan dokumen. Teknik analisis data dilakukan dengan model analisis 
interaktif yang mencakup tiga komponen utama, yaitu reduksi data (data 
reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (verifikasi). 
Validitas data dilakukan dengan teknik pengamatan secara terus menerus, 
trianggulasi data, dan pemeriksaan anggota.  
Penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Kepemimpinan kepala SMP Negeri 2 
Kaliwungu Kendal dalam menerapkan kepemimpinan visioner dan situasional 
dilakukan melalui berbagai kebijakan yang mendukung terciptanya pembelajaran 
berkualitas. Hal ini dilakukan untuk mencapai visi sekolah sebagai sekolah efektif; 
2) Kepemimpinan kepala SMP Negeri 2 Kaliwungu Kendal dalam mengelola 
program pembelajaran adalah dengan meningkatkan profesionalisme guru. Cara-
cara tersebut antara lain melalui pemberian motivasi, peningkatan kompetensi 
melalui pelatihan, dan pemberian insentif, serta melalui pemberian sanksi bagi 
guru yang kurang disiplin, serta melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran 
yang masih kurang; dan 3) Kepemimpinan kepala SMP Negeri 2 Kaliwungu Kendal 
dalam membangun komunitas belajar adalah dengan melakukan analisis terhadap 
faktor penghambat dan pendukung dalam peningkatan kualitas pembelajaran. 
Faktor penghambat dan pendukung tersebut berupa faktor internal dan eksternal. 
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Agus Wachiddin. Q. 100 120 003. The Instructional Leadership of the Principal at 
SMP Negeri 2 Kaliwungu Kendal. Thesis. Educational Administration Magistrate, 
Postgraduate School of Muhammadiyah University of Surakarta. 2015. 
 
The objectives of the research are to describe: 1) the principal’s leadership 
in applying visionary and situational leadership; 2) the principal’s leadership in 
managing learning programs; and 3) the principal’s leadership in creating learning 
community at SMP Negeri 2 Kaliwungu Kendal. 
The type of the research is a qualitative research. The design of the researh 
is ethnographical design. The research was undertaken at SMP Negeri 2 Kaliwungu 
Kendal. The object of the research was the principal’s leadership at SMP Negeri 2 
Kaliwungu Kendal. The data collecting method is done using observation, in-depth 
interview, and document techniques. The data analysis is done using interactive 
model consists of three main components, namely data reduction, data display, 
and verification. The data validation is done using continuous observation, data 
triangulation, and member check techniques. 
The research concludes that: 1) the principal’s leadership in applying 
visionary and situational leadership at SMP Negeri 2 Kaliwungu Kendal is 
performed through various policies supporting the quality learning. It is done in 
pursuance of the school’s vision as an effective school; 2) the principal’s leadership 
in managing learning programs at SMP Negeri 2 Kaliwungu Kendal is performed 
through the improvement of teachers professionalism. It is done by providing 
motivation, competence enhancement through the training and incentives, and 
also by providing sanction for the indicipline teachers, and also equipped the 
school facilities; and 3) the principal’s leadership in creating learning community at 
SMP Negeri 2 Kaliwungu Kendal is performed by doing the analysis on supporting 
and inhibiting factors involved in the improvement of learning quality 
enhancement. The inhibiting and supporting factors are in the form of internal and 
external factors. 
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